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RESUMEN 
Se determinó la presión de pastoreo en 97 fincas ganaderas de dos cuencas hidrográficas del sur de la provincia de 
Camagüey, Cuba, dedicadas tradicionalmente a diferentes propósitos de la producción bovina: cría, ceba y leche. El 
área estudiada, de 30 104 ha, se encuentra en una llanura: marina fluvio-marina (la de mayor extensión), fluvial, y 
marina denudativa. Las fincas pertenecen a cooperativas con usufructo de la tierra, destinadas: a la ceba inicial 
(n = 3), intermedia (n = 5), final (n = 6) y de hembras (n = 4), cría de machos (n = 17), cría de hembras (n = 4), desa-
rrollo de hembras de más de un año de edad (n = 14) y producción de leche (n = 44). La mitad de las fincas dedica-
das a la ceba final que disponían de pastos cultivados alcanzaron una presión de pastoreo de hasta 3,2 kg de materia 
seca por cada 100 kg de peso vivo (MS/100 kg PV) y carga de 1,39 unidades de ganado mayor por hectárea 
(UGM/ha) y en las que no poseen pastos cultivados los resultados fueron de 0,49 y 0,60, respectivamente. Los resul-
tados de la ceba intermedia fueron de 4,2 y 2,4 kg de MS/100kg PV y valores de 0,9 y 0,7 UGM/ha donde existían 
pastos cultivados y donde no, respectivamente. En las unidades de producción de leche la presión de pastoreo fue de 
4,9 ± 0,70 kg de MS/100 kg PV. 
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Grazing Pressure on Livestock Farms Located to the South of Camagüey Province 
ABSTRACT 
Grazing pressure on 97 livestock farms located within two hydrographic basins to the south of Camagüey province 
was determined. Traditionally, these farms have been devoted to cattle breeding and fattening, and milk production. 
The studied area comprises 30 104 ha on a mixed plain, i. e., marine, alluvial-marine (the largest extension), alluvial, 
and eroded marine. The farms belong to usufructuary cooperatives used for initial fattening (n = 3), mean fattening 
(n = 5), final fattening (n = 6), and female fattening (n = 4); male breeding (n = 17), female breeding (n = 4), and 
heifers breeding (n = 14), and also for milk production (n = 44). Half the farms for final fattening with cultivated 
pastures reached a grazing pressure of up to 3,2 kg dry matter per 100 kg liveweight (MS/100 kg PV) and a load ca-
pacity of 1,39 cattle units per hectare (UGM/ha), while farms without cultivated pastures reached values of 0,49 and 
0,60, respectively. The farms devoted to mean fattening with or without cultivated pastures reached values of 4,2 and 
2,4 kg DM/100 kg LW, and 0,9 and 0,7 CU/ha, respectively. Grazing pressure on dairy farms was 
4,9 ± 0,70 kg DM/100 kg LW. 
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INTRODUCCIÓN 
La carga global por sí sola no permite el control 
del manejo adecuado del pastizal y el suministro 
de los alimentos necesarios para el animal. La 
carga solamente indica el número de animales por 
unidad de área, por lo que debe utilizarse la pre-
sión de pastoreo para conocer la intensidad de uti-
lización del pastizal, que representa una relación 
precisa entre el animal y la hierba disponible 
(Senra et al., 2005). 
Diferentes investigaciones con distinto propósi-
to y condiciones, pero con base en la producción 
de leche y carne bovinas, (Rocha y Cubillas, 
1978; Dávila et al., 2004; Guevara et al., 2006) 
han reiterado la necesidad de generalizar la medi-
ción de la presión de pastoreo como criterio de re-
levancia para definir posibles respuestas a la pro-
ductividad del pastizal.  
El objetivo del trabajo fue determinar la presión 
de pastoreo en las unidades ganaderas de zona de 
dos cuencas hidrográficas, dedicadas tradicional-
mente a diferentes propósitos de la producción 
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bovina como la cría la ceba y la producción de 
leche. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó en 97 unidades de ganado 
bovino situadas en un área de 30 104 ha que se 
encuentran en una llanura de tipo interior, consti-
tuida por el espacio que ocupan los ríos San Pe-
dro, Durán, El Burro y Mapai en el municipio 
Vertientes, provincia Camagüey. 
El clima de estas áreas presenta características 
de llanura interior con humedecimiento estacional 
y la ocurrencia de un período de menos precipita-
ciones (estación seca) de 3 a 5 meses (ICGC, 
1989). 
Las unidades ganaderas pertenecen a cooperati-
vas con usufructo de la tierra destinadas a la ceba 
inicial (n = 3), intermedia (n = 5), final (n = 6) y 
de hembras (n = 4), unidades de cría de machos 
(n = 17), de cría de hembras (n = 4), unidades de 
desarrollo de hembras de más de un año de edad 
(n = 14) y unidades de producción de leche 
(n = 44). 
Las unidades de ceba final e intermedia están 
localizadas sobre suelos de las categorías agro-
productivas IV, V y VI así como las dedicadas a 
la ceba inicial en suelos de las categorías IV y VI, 
Anón (1989). 
La presión de pastoreo se determinó según Sen-
ra y Venereo (1986), y se expresa en kg de mate-
ria seca del pasto/100 kg de peso vivo animal. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
No se encontraron diferencias significativas en 
la presión de pastoreo de las unidades dedicadas a 
la ceba inicial, intermedia y final (Tabla 1), pro-
bablemente debido a la gran variabilidad del indi-
cador entre ellas. 
La mitad de las unidades dedicadas a la ceba fi-
nal que disponían de pastos cultivados alcanzaron 
una presión de pastoreo hasta 3,2 kg de 
MS/100 kg PV y carga de 1,39 UGM/ha, mientras 
que las que no poseen pastos cultivados presenta-
ban 0,49 y 0,60 respectivamente y ninguna cubre 
las necesidades de los animales en ceba. Senra 
(2005) ha expresado que el valor adecuado debe 
ser de 10 kg MS/100 kg PV, mientras CIAT 
(1990) señalaba como muy favorable valores de 4 
a 7 kg de MS/100 kg de PV, lo cual fue indicado 
por Rochas y Cubillas (1979) como factor deter-
minante para alcanzar una ganancia media diaria 
por encima de 400 g de PV/animal/día en novillas 
en pastoreo. 
Estos resultados están ligados al sobrepastoreo 
continuo, que conduce al deterioro de los pastos, 
junto a las intensas sequías, la falta de atenciones 
culturales, la quema, la deforestación y erosión, 
entre otros factores (Paretas, 1990; Padilla, 2000). 
Esto trae como resultado el aumento de áreas 
cubiertas por malezas y despobladas con la consi-
guiente disminución de la disponibilidad de pas-
tos, lo que repercute de forma significativa en que 
se incumplan los requerimientos de los animales, 
comprometiendo de esta forma los índices pro-
ductivos y la salud del rebaño. 
Igualmente se presenta la situación para la ceba 
intermedia con una presión de pastoreo 4,2 y 
2,4 kg de MS/100 kg PV y valores de carga de 0,9 
y 0,7 UGM/ha donde existían pastos cultivados y 
donde no, respectivamente. 
La ceba de hembras no dispone de áreas con 
pastos cultivados y la presión de pastoreo es in-
adecuada para culminar este proceso y alcanzar 
las condiciones de sacrificio en un tiempo breve 
(Tabla 2). 
A pesar de cargas bajas (Tabla 3), la cota que 
alcanzan las unidades de cría son  deficitarias y se 
encuentran situadas, el 65 % de ellas sobre suelos 
de las peores categorías, (VI y VII). 
La decisión de ajustar la carga hasta que pueda 
aumentarse el número de cuartones, que no pasa 
de dos en estas unidades productivas y la siembra 
posterior de pastos cultivados u otros forrajes, de-
be ser efectuada con brevedad (Curbelo, 2004). 
El 65 % de las unidades destinadas al desarrollo 
de hembras (Tabla 4) está sobre suelos categoría 
agroproductiva III ó IV, lo cual es favorable y 
su presión de pastoreo, a pesar de ser más alta 
que en las unidades de cría, es insuficiente, en-
tre otras razones, porque ninguna unidad dis-
pone de áreas con pastos cultivados. De esta 
manera los plazos de crecimiento se alargan y 
comprometen la vida útil de la hembra y la re-
producción futura (Bertot, 2008). 
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Tabla 1. Unidades de dedicadas a la ceba 
Tipo de Ceba Inicial Intermedia Final 





Presión de pastoreo 
(kg/100 kg PV) 5,0 3,36 3,49 0,84 1,8 1,00 
En unidades de producción de leche situadas en 
la cuenca lechera de Camagüey, Guevara et al. 
(2006) encontraron presiones de pastoreo desde 
6,3 kg MS/100 kg en seca hasta 15 kg MS/100 kg 
PV en lluvia. 
En el caso de las lecherías del estudio (Tabla 5), 
el 59 % se encuentra sobre suelos categoría III y 
IV, pero en la III solamente el 15,9 %, presentan-
do una presión de pastoreo de 8,6 kg de 
MS/100 kg PV y los que están sobre la IV presen-
tan 3,9 kg de MS/100 kg PV). 
Tabla 2. Unidades dedicadas a la ceba de hembras 
Indicadores Media Error estándar 
Presión de pastoreo 
(kg/100 kg PV) 1,70 0,170 
Carga (UGM/ha) 0,65 0,306 
Solamente una unidad tiene pastos cultivados y 
posee una presión de pastoreo de 8 kg de 
MS/100 kg PV), las restantes 43 poseen pastos 
naturales. 
CONCLUSIONES 
Los niveles de presión de pastoreo son insuficien-
tes para una producción bovina eficiente por lo 
que, es necesario incrementar el porcentaje de 
pastos mejorados y trabajar con un manejo ade-
cuado de los pastizales. 
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